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Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften, 31)
Prostorski problemi Maribora s posebnim ozirom na industrijsko delovno silo. V: Mari­
borsko Podravje. Zbornik 11. zborovanja slovenskih geografov, Maribor, 28.–30. 6. 
1978. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, 1979, str. 53–63.
Industrijska delovna sila v prostorski strukturi Maribora. V: Urbana in industrijska ge­
ografija. Jugoslovanski geografski simpozij, Ljubljana, 8.–10. 11. 1979. Ljubljana, 
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1980, str. 43–53. (Geographica Slo­
venica, 10)
The supply function as a factor in the development of regions along the open border. 
V: Geografski problemi obmestij. II. poljsko-jugoslovanski seminar, Varšava, 29. 5.–
3. 6. 1978. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1980, str. 
159–165. (Geographica Slovenica, 11)
Trgovina in obrt kot dejavnik centralnosti naselij na Gorenjskem. V: Gorenjska. Referati 
in gradivo na 12. zborovanju slovenskih geografov v Kranju in na Bledu od 15. do 17. 
oktobra 1981. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, 1981, str. 228–236.
Socialnogeografski razvoj podeželja v obmejnih predelih Zahodne Slovenije. V: Geo­
grafske značilnosti preobrazbe slovenskega podeželja. Gradivo za posvetovanje geo­
grafov ob 60-letnici Geografskega društva Slovenije. Ljubljana, Geografsko društvo 
Slovenije, 1982, str. 111–118.
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Grad kao proces. V: Zbornik XI kongresa geografa SFRJ održanog u SR Crnoj Gori od 
28. IX do 2. X 1981. Titograd, Savez geografskih društava SFRJ i Geografsko društvo 
SR Crne Gore, 1983, str. 275–277.
Regionalni pomen oskrbne funkcije na Dolenjskem. V: Dolenjska in Bela krajina. Pri­
spevki za 13. zborovanje slovenskih geografov v Dolenjskih Toplicah od 12.–14. ok­
tobra 1984. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, 1984, str. 233–247.
Meja kot faktor razvoja obmejnih območij. V: Zbornik radova sa naučnog simpozijuma 
Geografski problemi pograničnih regija naše zemlje, Vranje 1987. Vranje, Odsek za 
geografiju i prostorno planiranje Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu; Naro­
dni muzej, 1987, str. 13–24.
O sodobni regionalni geografiji. V: Teorija in metodologija regionalne geografije. Jugo­
slovanski simpozij, Ljubljana, 2. do 3. aprila 1987. Ljubljana, Oddelek za geografijo; 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1987, str. 23–31. (Dela, 4)
Problematika centralnih naselij na Notranjskem. V: Notranjska. Zbornik 14. zborovanja 
slovenskih geografov, Postojna, 15.–17. oktobra 1987. Ljubljana, Zveza geografskih 
društev Slovenije, 1987, str. 219–230. (Soavtorja: Marjan Batagelj, Mauro Hrvatin)
Problematika izrabe mestnega prostora v Mariboru. V: Zbornik XII kongresa geografa Ju­
goslavije, održanog u Vojvodini od 29.septembra do 6.oktobra 1985. Novi Sad, Savez 
geografskih društava Jugoslavije; Geografsko društvo Vojvodine, 1987, str. 375–379.
Agricultural land utilization and size structure of holdings in Yugoslavia. V: Socio-econo­
mic problems of the development of rural areas. Proceedings of the 4th Polish-Yugo­
slav geographical seminar, Warszawa – Torún – Stare Pole, Poland 2–9 June, 1986. 
Warszawa, Polish academy of sciences, Institute of geography and spatial organizati­
on, 1989, str. 27–34.
Neki ekonomsko-geografski elementi jugoslovenskog prostora. V: Jugoslovenski ge­
oprostor. Naučni skup, Beograd, 9.–10. jan. 1989. Beograd, Centar za marksizam uni­
verziteta, 1989, str. 232–242.
O regionalni geografiji na ljubljanski univerzi. V: Geografija in aktualna vprašanja prostor­
skega razvoja. 70 let geografije na ljubljanski univerzi (4.–8. 12. 1989). Ljubljana, Od­
delek za geografijo Filozofske fakultete; Znanstveni inštitut, 1989, str. 30–39. (Dela, 6)
Problematika terciarizacije mestnega jedra v Kopru. V: Primorje. Zbornik 15. zborovanja 
slovenskih geografov, Portorož, 24.–27. oktobra 1990. Ljubljana, Zveza geografskih 
društev Slovenije, 1990, str. 177–182.
Elementi demogeografskega razvoja v zgradbi Maribora. V: Geografska problematika 
Severovzhodne Slovenije. Medinštitutski seminar Oddelka za geografijo Pedagoške 
fakultete v Mariboru in Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani ob 30. 
letnici Oddelka za geografijo v Mariboru. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, 1991, str. 32–52. (Dela, 8)
Najnovejši gospodarskogeografski razvoj v vzhodnoevropskih državah. Analiza novejših 
razvojnih trendov. V: Zbornik referatov seminarja permanentnega izobraževanja, 5. 
Ilešičevi dnevi, Ljubljana, 22.–23. 2. 1991. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filo­
zofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zveza geografskih društev Slovenije, 1991, 
str.79–85. (Geografija v šoli, 1)
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Geografska problematika narodnostne sestave prebivalstva Ljubljane. V: Geografija in 
narodnosti, mednarodno posvetovanje 8.–11. september 1993. Ljubljana, Inštitut za 
geografijo Univerze, 1993, str. 51–63. (Geographica Slovenica, 24)
Nekateri elementi povezovanja Slovenije s sosednjimi državami. V: Geografski aspekti ob­
mejnosti in regionalnega razvoja. Mednarodni medinštitutski seminar Oddelka za geo­
grafijo Pedagoške fakultete v Mariboru, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani, Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, Universität Bayre­
uth. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 1993, str. 21–31 (Dela, 10)
Regionalni problemi držav Evropske skupnosti. V: Zbornik referatov seminarja perma­
nentnega izobraževanja, 7. Ilešičevi dnevi, Ljubljana, 26.–27. 2. 1993. Ljubljana, Od­
delek za geografijo Filozofske fakultete, 1993, str. 29–36. (Geografija v šoli, 3)
Landwirtschaft und ländlicher Raum in Slowenien unter den neuen Bedingungen. V: Der 
Wandel des ländlichen Raums in Südosteuropa. Ergebnisse der Fachtagung der Sü­
dosteuropa-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Institut für Länderkunde Le­
ipzig vom 27. bis 29. Juni 1994 in Leipzig. München, Südosteuropa-Gesellschaft; 
Leipzig, Institut für Länderkunde, 1995, str. 114–121. (Südosteuropa aktuell, 19)
Elementi funkcijske zgradbe Ptuja, Ljutomera in Ormoža. V: Spodnje Podravje s Prlekijo. 
17. zborovanje slovenskih geografov, Ptuj, 23.–26. oktober 1996. Ljubljana, Zveza 
geografskih društev Slovenije, 1996, str. 239–247.
Ljubljana – the capital of Slovenia and an important European gateway. V: Slovenia. 
A gateway to Central Europe. Published on the occasion of the 28th International 
geographical congress, The Hague, August 5–10, 1996. Ljubljana, Association of the 
Geographical Societies of Slovenia, 1996, str. 63–67.
The most recent development trends in Slovenian towns. V: Contemporary city structu­
ring. International geographical insights. Cape Town, Society of South African geo­
graphers; International Geographical Union, Commission on urban development and 
urban life, 1996, str. 93–100.
Razvojni problemi in socialnogeografska analiza naselij Cirkovce, Gorišnica, Stoperce 
in Sv. Tomaž. V: Spodnje Podravje s Prlekijo. 17. zborovanje slovenskih geografov, 
Ptuj, 23.–26. oktober 1996. Ljubljana, Zveza geografskih društev Slovenije, 1996, str. 
409–445. (Soavtorica Damijana Počkaj Horvat)
Problematika oskrbnih središč v Ljubljani. V: Nove smeri prostorskega razvoja. 6. sreča­
nje geografov iz Univerze v Bayreuthu, Pécsu, Gradcu, Ljubljani in Mariboru, Ma­
ribor, 26. in 27. september 1996. Maribor, Pedagoška fakulteta, 1997, str. 249–255.
The influence of the university on the development of Ljubljana. V: Einzelhandelsentwic­
klung. Vorträge einer Tagung am 24. November 1995. Zielorientierte regionale Geo­
graphie. Vorträge einer Tagung am 22. November 1996. Frankfurt am Main, Institut 
für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung der J. W. Goethe-Universität, 
1997, str. 213–223. (Materialien, 21)
Some more recent development trends of Slovenian economy. V: The impact of politi­
cal changes on rural areas of East-Central Europe. Papers of the symposium, Pécs 
– Kecskemét (Hungary), 2.–6. 6. 1992. Pécs, Janus Pannonius University; Hungarian 
Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, 1997, str. 65–70.
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Analysis of relevant geographic conditions of Slovenia within the context of European 
spatial development perspectives. V: Zbornik od vtoriot Kongres na geografite na 
Republika Makedonija, Ohrid 3–5 noemvri 2000. Skopje, Makedonsko geografsko 
društvo; Prirodno-matematički fakultet, 2001, str. 316–325. (Soavtorja: Andrej Černe, 
Dušan Plut)
Einkaufszentren in Slowenien. V: Stadt-Umland-Probleme und Entwicklung des 
großflächigen Einzelhandels in den Ländern Mittel- und Südostereuropas. Hannover, 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 2001, str. 187–191. (Arbeitsmate­
rial, 282) (Soavtor Vladimir Drozg)
Raumordnungspolitische und planungspolitische Behandlung des Einzelhandels in 
Slowenien. V: Stadt-Umland-Probleme und Entwicklung des großflächigen Einzel­
handels in den Ländern Mittel- und Südostereuropas. Hannover, Akademie für Raum­
forschung und Landesplanung, 2001, str. 183–185. (Arbeitsmaterial, 282)
Regionalno razvojna problematika območja ob slovensko-hrvaški meji. V: Socialnogeo­
grafska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Ljubljana, Filo­
zofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2001, str. 29–38. (Dela, 16)
Mesto na prehodu. V: Geografija in njene aplikativne možnosti. Ljubljana, Oddelek za 
geografijo, Filozofska fakulteta, 2002, str. 435–447. (Dela, 18)
Transformation of block-neighbourhoods in Slovenia. The impact of the market economy. 
V: Monitoring cities. International perspectives. Calgary; Berlin, International Geo­
graphical Union, Commission on Monitoring Cities of Tomorrow, 2002, str. 373–384.
Funktionale Probleme der Stadtstruktur Sloweniens. V: Die Zukunft der Städte. Vorträge 
eines Kolloquiums in Frankfurt am Main am 22. und 23. Oktober 2002. Frankfurt 
am Main, Rhein-Mainische Forschung des Instituts für Kulturgeographie, Stadt- und 
Regionalforschung und des Instituts für physische Geographie der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, 2003, str. 17–27. (Rhein-Mainische Forschungen, 124)
Geografski pogledi na regionalno razvojno problematiko obmejnih območij Slovenije. 
V: Zbornik radova. Međunarodni naučni seminar Regionalno razvojna problematika 
BiH i susednjih zemalja u procesu približavanja Evropskoj uniji, Tuzla, 21.–22. 4. 
2003. Tuzla, Univerzitet, Prirodno matematički fakultet, Odsjek za geografiju, 2003, 
str. 85–91.
Povzetki prispevkov na konferencah
Geografski razvoj naselja Ravne po letu 1945. V: Povzetki referatov v sekcijah. Vodnik 
po poti ekskurzij. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, 1969, str. 5–6.
Ljubljana, glavno mesto Slovenije = Ljubljana, the capital of Slovenia. V: Program, 
povzetki in vodnik. Mednarodno posvetovanje Geografija in narodnosti, Ljubljana, 
8.–11. september 1993. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 1993, 
str. 15–20.
Vodnik po ekskurzijskih poteh. Geografska in narodnostna podoba Ljubljane, glavne­
ga mesta Slovenije = Guides to excursion routes. Geographic and ethnic features of 
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Ljubljana, the Slovenian capital. V: Program, povzetki in vodnik. Mednarodno posve­
tovanje Geografija in narodnosti, Ljubljana, 8.–11. september 1993. Ljubljana, Odde­
lek za geografijo Filozofske fakultete, 1993, str. 40–41.
Some elements of regional development in Slovenia. V: Regionalism and the Europe of 
the future. Experiences, challenges and possibilities. Abstracts. Copenhagen, 1994, 
str. 17.
Globalizacija in razvoj slovenskih mest. V: Bodočnost mest. Povzetki referatov 7. medna­
rodnega medinštitutskega geografskega seminarja, Oddelek za geografijo Filozofska 
fakulteta v Ljubljani in Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
Univerza v Frankfurtu, Ljubljana 13.–14. april 1999. Ob 80. letnici geografije na lju­
bljanski univerzi 1919–1999. Ljubljana, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 
1999, str. 11.
Funkcijska zgradba Ljubljane. V: Program, povzetki. Ljubljana, Ljubljansko geografsko 
društvo, 2000, str. 12.
Problematika funkcijske zgradbe Ljubljane. V: Program, povzetki. Ljubljana, Ljubljan­
sko geografsko društvo, 2000, str. 53.
Regionalno razvojna problematika območja ob slovensko-hrvaški meji. V: Socialnoge­
ografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji. Povzetki refe­
ratov Mednarodnega medoddelčnega geografskega seminarja, Portorož, 18–19. sep­
tember 2000. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2000, str. 8.
Regionalni razvoj Slovenije in njene sosede. V: 12. Ilešičevi dnevi, 27. do 29. september 
2001, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fa­
kulteta, Oddelek za geografijo, 2001, str. 1.
Regionalno razvojna problematika Slovenije na poti k združeni Evropi. Obmejna obmo­
čja. V: Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi. Povzetki 
referatov Mednarodnega medinštitutskega geografskega seminarja, Ljubljana, 12.–13. 
april 2002. Ljubljana, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2002, str. 19.
Regionalno razvojna problematika obmejnih območij Slovenije = Regional-development 
problems of border regions of Slovenia. V: Problemi regionalnog razvoja Hrvatske i 
susjednih zemalja. Knjiga sažetaka i vodič terenskog izlaska = Regional development 
problems in Croatia and neighboring countries. Book of abstracts. Field trip guide. 
Zagreb, Hrvatsko geografsko društvo, 2002, str. 23.
Mesto na prehodu. V: Prospects of applied geography = Geografija in njene aplikativne 
možnosti. Znanstveno in strokovno posvetovanje. Program, povzetki. Ljubljana, Filo­
zofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2002, str. 76.
Recent development of Slovene towns. V: Cities in transition. Programme, summaries, 
excursion guides. Ljubljana, Faculty of Arts, 2003, str. 28–29. (Soavtorja: Vladimir 
Drozg, Dejan Rebernik)
Geographical view of regional developmental problems in boundary-line areas of Slove­
nia = Geografski pogledi na regionalno razvojne probleme obmejnih območij Slove­
nije. V: Knjiga sažetaka i vodič terenskog izlaska = Book of abstracts, field trip guide. 
Tuzla, Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju, 2003, 
str. 17.
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Specifični elementi funkcijske zgradbe Ljubljane. V: Geografska problematika Ljubljane 
in Zagreba. Program, povzetki. Mednarodni medoddelčni seminar. Ljubljana, Odde­
lek za geografijo, Filozofska fakulteta, 2004, str. 11–12.
Oskrbna funkcija v organizaciji mestnega prostora – na primeru Maribora. V: Evropske 
razsežnosti urbanizacije. Znanstveni posvet in okrogla miza v počastitev sedemdese­
tletnice rednega profesorja dr. Mirka Paka. Program in povzetki. Ljubljana, Univerza, 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2007, str. 13–14.
Diplomsko delo
Kolonizacija Slovencev v štiri banatska naselja Vršac, Gudurica, Velika Greda, Banatsko 
Plandište. Ljubljana, 1960.
Doktorska disertacija
Družbenogeografski razvoj Zg. Dravskega polja. Ljubljana, 1965.
Raziskave, elaborati, študije
Družbenogeografski razvoj Zg. Dravskega polja. Ljubljana, RSS, 1963, 277 str.
Geografsko proučevanje Porabja na Madžarskem. Nekateri elementi socialno geograf­
skega razvoja in strukture slovenskega Porabja. Ljubljana, Inštitut za geografijo, 
1969, 47 str. (Soavtor)
Notranja regionalna diferenciacija mest Slovenije. Ljubljana, RSS, 1969, 81 str.
Projekt nacionalnega atlasa Slovenije. Ljubljana, RSS, 1969, 98 str. (Soavtor)
Socialne deformacije v nekaterih predelih slovenskih mest. Ljubljana, Inštitut za geogra­
fijo Univerze v Ljubljani, 1969, 153 str.
Notranja regionalna diferencijacija v mestih Slovenije – na primeru Ljubljane in Maribo­
ra. Ljubljana, Biro za regionalno prostorsko planiranje, 1970, 23 str.
Nacionalni atlas Slovenije. 2.del. Ljubljana, RSS, 1971, 111 str. (Soavtor)
Socialnogeografska diferenciacija in transformacija mestnih četrti. Ljubljana, Inštitut za 
geografijo Univerze v Ljubljani, 1971, 73 str. (Soavtor)
Nekateri geografski elementi oskrbe v trgovskih središčih Ljubljane, Maribora in Kranja. 
Ljubljana, RSS, 1973, 30 str.
Geografski elementi potrošnje v regionalni strukturi Slovenije. Ljubljana, RSS, 1975, 59 
str.
Pregled dosedanjih raziskovalnih rezultatov s področja mestne in socialne geografije. 
Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 1975, 59 str. (Soavtor)
Regionalno geografska raziskava Zgornjega Posočja. Ljubljana, Inštitut za geografijo 
Univerze v Ljubljani, 1976, 251 str. (Soavtor)
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Obmejna središča v funkciji oskrbe in potrošnje prebivalstva tostran in onstran meje. 
Ljubljana, RSS, 1978, 52 str.
Regionalno prostorske posledice potresa v Posočju. Ljubljana, Inštitut za geografijo Uni­
verze v Ljubljani, 1978, 81 str. (Soavtor)
Geografski elementi prostorskega razvoja v mariborski regiji. Ljubljana, RSS, 1979, 203 str.
Južna Evropa. Ljubljana, RSS, 1979, 35 str. (Soavtor)
Manj razvita obmejna območja Zahodne Slovenije. Ljubljana, Inštitut za geografijo Uni­
verze E. Kardelja v Ljubljani, 1980, 259 str. (Soavtor)
Regionalni problemi Gorenjske. Primer gospodarsko razvite mednarodno tranzitne ob­
mejne alpske regije. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze E. Kardelja v Ljubljani, 
1980, 122 str. (Soavtor)
Socialnogeografska in političnogeografska diferenciacija slovenskega etničnega ozemlja. 
Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SRS in SFRJ. Ljubljana, Inštitut za 
geografijo Univerze E. Kardelja, 1982. (Soavtor)
Atlas SR Slovenije. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze E. Kardelja, 1983. 172 str. 
(Soavtor)
Manj razvita obmejna območja Zahodne Slovenije. Ljubljana, Inštitut za geografijo Uni­
verze E. Kardelja v Ljubljani, 1983, 113 str. (Soavtor)
Problematika regionalnega razvoja alpskega sveta v Sloveniji. Ljubljana, Inštitut za geo­
grafijo Univerze E. Kardelja v Ljubljani, 1983, 184 str. (Soavtor)
Geografsko proučevanje primernosti organiziranja proizvodnih celic na Koroškem. Sin­
teza. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut in Oddelek za geografijo, 
1984. (Soavtor)
Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Ptujsko polje. Ljubljana, RSS, 1990. 
(Soavtor)
Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. Geografska monografija Slovenije. 
Ljubljana, RSS, 1993. (Soavtor)
Občina Domžale. Elementi regionalnega razvoja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Odde­
lek za geografijo, 1993, 28 str. (Soavtor)
Urejanje prostora. Regionalni razvoj. Ljubljana, RSS, 1993. (Soavtor)
Obmejna območja slovenskega alpskega sveta in njih vpetost v evropske integracijske 
procese. V: Trajnostni razvoj v slovenskem alpskem svetu. Zaključno poročilo. Lju­
bljana, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2000, str. 
85–93.
Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja. Zaključno 
poročilo. Ljubljana, Filozofska fakulteta; Ptuj, Znanstveno-raziskovalno središče Bi­
stra, 2010, 254 str. (Soavtor)
Učbeniki in drugo učno gradivo
Geografija. Poskusni učbenik. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1981, 113 str. (Srednje iz­
obraževanje) (Soavtorji: Slavko Brinovec, Anton Gosar, Marijan M. Klemenčič, 
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Vladimir Klemenčič, Franc Lovrenčak, Marija Košak, Jurij Kunaver, Darko Radinja, 
Igor Vrišer, Marjan Žagar) (1. ponatis, 1982)
Geografija 3. Geografske značilnosti in sodobni problemi Slovenije in Jugoslavije. 1. 
Spoznavanje in proučevanje domače regije. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1981, 74 str. 
(Srednje usmerjeno izobraževanje) (Soavtorji: Božidar Kert, Marijan M. Klemenčič, 
Jurij Kunaver)
Geografia. Libro di testo sperimentale. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1982, 113 str. (Istru­
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Brinovec, Anton Gosar, Marijan M. Klemenčič, Vladimir Klemenčič, Franc Lovren­
čak, Marija Košak, Jurij Kunaver, Darko Radinja, Igor Vrišer, Marjan Žagar)
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knjiga, 1982, 73 str. (Srednje usmerjeno izobraževanje) (Soavtor Božidar Kert)
Geografija 4–2. Geografske značilnosti in sodobni problemi Slovenije in Jugoslavije. 5. 
Aktualni geografski procesi in problemi Jugoslavije. 1. natis. Ljubljana, Mladinska 
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(Srednje izobraževanje) (Soavtorji: Slavko Brinovec, Marijan M. Klemenčič, Marija 
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Strokovni prispevki
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Razvojni potenciali Haloz. Geografski obzornik 59 (2012), št. 1/2, str. 4–11.
Haloze pred izzivi prihodnosti. Ugotovitve, predlogi in pobude. Geografski obzornik 59 
(2012), št. 1/2, str. 44–47. (Soavtorja: Vladimir Korošec, Simon Kušar)
Sestavki v enciklopedijah in leksikonih
Enciklopedija Jugoslavije. Izd. v slovenskem jeziku (2. izd.). Zagreb, Jugoslavenski le­
ksikografski zavod, 1983–1989.
Knj. 1 (1983): Ajdovščina, Belec Borut
Knj. 2 (1985): Cerkljansko, Cerkno
Knj. 3 (1987): Čedad (Soavtor), Dravsko polje
Knj. 4 (1989): Grosuplje, Gure
Enciklopedija Jugoslavije. 2. izd. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1980–
1990 Knj. 6 (1990): Jeršič Matjaž
Enciklopedija Slovenije. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987–2002.
Knj. 1 (1987): Gornja Radgona (Soavtor)
Knj. 4 (1990): Hrvatska (Soavtor)
Knj. 6 (1992): Ljubljana (Soavtor)
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Časopis za zgodovino in narodopisje. Geografski obzornik 14 (1967), št. 2, str. 73.
Karl Ganser, Modelluntersuchung zur Dorferneuerung. Münchner Geographische Hefte. 
Herausgegeben von Prof. dr. W. Hartke in Prof. dr. H. Louis. Redaktor dr. Karl Gan­
ser. Heft 30. Bayerischer Landwirtschaftsverlag München 1967, strani 106, 6 kart v 
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bilität in neuen Grosswohngebieten am Beispiel Ulm-Eselsberg. Münchner Geogra-
phische Hefte, Heft 32. Michael Lassleben Kallmünz/Regensburg 1968, strani 150, 
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Sozialgeographische Probleme Südosteuropas. Münchner Studien zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie. Wirtschaftsgeographisches Institut der Universität München. 
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Borut Belec, Vinogradništvo kot dejavnik prostorske preobrazbe v Sloveniji, Časopis za 
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